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ResuMen
Completando la publicación de la guía de 
laboratorio de ecología en primer semestre, co-
mo artículos tutoriales en la Revista de la Facul-
tad de Ciencias, se publica un resumen de las 
fórmulas para la construcción de una tabla de vi-
da que son utilizadas en la asignatura de ecolo-
gía y biología de poblaciones.
Palabras Clave: Tabla de vida, formulas de 
la tabla de vida
aBstRact
Continuing with the publication of Ecology la-
boratory guides, in “Revista de la Facultad de Cien-
cias” It is published a summary of the formulas for 
the construction of life tables, that are necessary 
for the Ecology, and population biology courses.
Keywords: Life table, life table formulas
intROducciÓn
Las tablas de vida son importantes en con-
trol biológico, y en conservación. Tablas de vi-
da son la base para el conocimiento como son 
las dinámicas poblaciones y permite realizar ac-
ciones en manejo de especies.
Definiciones
X Estructura de edad, si es por años, o por 
intervalos de tiempo cada 10 días etc.
Nx Número de Individuos vivos al comienzo 
de la edad / clase de edad x
Fecundidad (bx) número de descendientes 
producidos en la edad / clase de edad x. infor-
ma sobre el número de descendientes produ-
cidos según la estructura de edad.
Superviviencia (lx) Survivorship en ingles, 
a veces la traducción de supervivencia no es 
la más adecuada en términos científicos. Es la 
proporción de individuos, con respecto a la po-
blación inicial, que están vivos a una edad/cla-
se de edad x. la probabilidad de sobrevivir des-
de el nacimiento hasta una edad/clase de edad 
x. Este es el que se necesita para realizar las 
curvas de superviviencia.
Tasa de Supervivencia (Sx) es la probabili-
dad de sobrevivir, de una determinada edad/
clase de edad, a la siguiente.
Mortalidad (d) número de individuos muer-
tos por edad/clase de edad.
Tasa de Mortalidad (mx) número de indivi-
duos muertos con edad clase/clase de edad x.
Esquema de Fertilidad (fx) Fertility Schedu-
le en inglés. Fertilidad en la tabla de vida es 
el número de descendencia producida por in-
dividuos en un periodo reproductivo, en par-
ticular el número promedio de descendientes, 
por individuo a la edad/clase de edad x, en la 
edad/clase de edad x SIGUIENTE a la que se 
esta analizando, por eso lleva matemáticamen-
te la fórmula x+1. Fecundidad, como algunas 
veces se trabaja en tablas de vida específicas, 
en el número de huevos fértiles producidos por 
hembras en la edad/clase de edad x. son pocas 
las tablas de vida que trabajan sobre esperma 
producido por machos.
Tasa Reproductiva Neta (Ro ) Número espe-
rado de descendientes por individuo, en todo 
su ciclo de vida. Cuantos descendientes produ-
ce un individuo al final de la cohorte.
Tiempo Generacional (TG) es la edad pro-
medio de la primera reproducción, es diferente 
de la expectativa de vida.
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tabla 1. Cálculos básicos para la elaboración de una tabla de vida
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tabla 2. Fórmulas par la construcción de intervalos de tiempo en una tabla de vida.
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Reproductive rate (r) representa la Tasa de 
incremento Exponencial, como es la estructura 
de la población con base en los individuos.
Tasa de Tamaño Poblacional (λ) represen-
ta la Tasa de Crecimiento Geométrico; la pro-
porción entre el tamaño poblacional en un año, 
con respecto al año anterior.
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